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‘•Muallim M Cevdet” i tanı­
yan pek çok kişi ve pek çok da 
yakın dosılan oımuş olab lirdi. 
Fakat banim kadar eski, dost . 
ları ve taleoeleri arasında pek 
az kimse vardır zannederim. 
Hattâ koiieksiyonum için ver - 
.iığı resmin altıma da ‘‘Kırk yıl 
lık dostum Reşide,, dive yazmış 
u:
Erns paşanın muav ni olarak 
Kastamonu vlâyet merkezinde 
bulunan eski tarih encümeni â - 
/asından amucam Mehme*- Ga . 
libe bir gun vali paşa der ki:
— Mehmet Galib Bey, itls-di 
mektebinin Fransızca mualHm- 
1 ği münhal (kendisi vali muav. 
ni olduğu için) fahriyen bu der. 
si kabul edebilir.misiniz7 der,
Mehmet Galib de “memnuni - 
yetle” cevabını verir v.e hemen 
derse başlar.
Talebeler arasında Cevdet e- 
fendi ismindeki çocukun aıravs- 
ve fevkalâdeliği okadar ±akat 
nazarrm çeker ki hususî surette 
Fransızca dersi vermeğe başla:.
Muallim M Cevdet mektebim 
bitir o idadi mezunu olarak İs . 
tanbula dönünce de memuriyeti 
başka bir yere tahvil edildiği 
için Istanbulda bulunan Mehmet 
Galip günün birinde “Cevdet” e 
sokakta rastİ2r.
O zaman benim de devam etti­
ğim bizim evin yanında bulu - 
nan “Burhanı Terakki Hamidî 
mektebi’’ nde hocalık e tiğ in i 
söyler.
lU e t t iH U l  / f i .  c e i / u b l
büyük çınarın altında b ir ha-; 
saatlik bir sohbette bulunmuş - 
tuk.
Mütareke senelerinde de görü 
şüyorduk. Bir gün bana:
“Peş i t Bey, gel seninle bugün 
İstanbulin i  bidelerini gez»! m 
dedi.
Eminönünden bağlıyarak E  . 
dirnekapıya kadar geze geze 
tik ve her âbiden’n önünde de 
durup bana uzun uz m izahat
Amucam da benim ile amuca- 
zadeye türkçe dersi veımesini 
rica eder.
İşte Cevdeti 1906 senesinin 
kışında bu suretle tamdım.
“Burhanı Terakki Hamidî” 
mektebinin Rüşdiye b’rinci sı - 
r ıfında ve her üz on ik; on üç 
yaşlarında idim.
Evimizin selâmlık odasında 
o zaman pek kullanılan “Dert 
kaşı” tâbirine lam lâyık bir su - 
rette henüz terliyen bıyıkl.ıriy . 
le günün birinde M. Cevdet kar­
şımda idi.
Kardeşm kelimes;ni daima 
kullanan ve hemen her cündenim 
ya başma veya sonuna behem - 
hal bunu koyan cana yakm bir 
genç idi.
Narin bir vücudu ve ortaca bir 
boyu ile gözümün önünde teres.
sum ediyor şimdi.
Çok güzel ders , anla . 
tır, talebesinin kafasına s^ka - 
bilmek içm söyler, bir daha söy 
ler, “Ahladım efendim,, devir» • 
eeve kadar söylerdi. “Muallim” 
unvanı kendisine alem olmağı 
bütün manasiyle hak etmişti, hıd 
deti de pek yamandı “Burhanı 
Terakki mektebinde,, b’r  güa 
hiddetine rastlamıştım. Hiç u. 
nutıi am. O sakin hazımlı Cev 
det gitmiş yerine tarr.arr.iyle 
bambaşka bir asabi Cevdet gel - 
mişti. —
O kadar bağdaşmış ve o ka . 
dar sevişmrştik ki hocalık hak - 
kıyle başlayan bu tanışma bir­
birimize hiç kırılmadan ölümü „ 
ne kadar sarsılmayan bir do3t - 
hıkla devam etti.
Umumî harpte, ahzı aske- şu­
besine taşındığım günlerden biri 
idi Şubemizin o zaman bulun, 
duğu askerî müzenin bahçesinde
veriyor, bilmediğin pek çok şey 
Jeri öğretiyordu.
Vefatımdan bir kaç sene evvel 
renkliliğim b ı  günde »hha’.nin 
bozulduğunu ve asabının pek 
sarsılmış olduğunun faikına var. 
dım. O gün de açık hava'i b:r 
yerde oturup bir kaç saatimizi 
geçirdik.
Cevdetin yatağa düştüğü ha 
berini alınca kendisini ziyarete 
gittiğim zaman artık Cevdeti 
kaybetmek üzere okluğum e zu 
hssettim. Yarı yarıya kalmıştı 
j O gün benimle pek az konuşa - 
bildi.
Bir daha görmek kısmet ola . 
madı. O da hay huylu bir dün . 
yaya gözlerini bir dana açma - 
mak üzere nihayet kapadı. 
(2 Birincikânun 1935 ı .
M. Cevdet 1299 (l'S3) sene, 
sûıin mavisinin yedinci .günü 
Boluda doğmuştur.
— İlk ve ortayı Bc'.uda biti - 
ren Cevdet lise tahsiiini Kasta, 
monada yapmıştır.
Büyük kabiliyetimi daha lıe _ 
nüz lise talebesi iken göstererek 
bütün hocalarına kendini sev - 
dirmiştir.
Osman Erginin mı inil im M. 
Cevdet isminde vücude getirdi, 
üi k:tao Cevdetin dc |  nasmdan 
ölümüne kadar geçirdiği haya - 
tın m her bir safhasını bütün 
teferruatı ile belirtmiştir.
Zavallı Muallim M. Cevdet 
hiç de ölecek bir yaş*a olmadığı 
halde aramızdan pek çabuk çe - 
kilin gitm'şti.
Siyaka* yazısını memleketi . 
mizde en iyi bilenlerden biri idi. 
Bu hususta pek çok eser bırak - 
tığı Osman Ergini kitabında 
resimleriyle kayıtlıdır.
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